




8BU202 Se1arah 8001a1 Malaysia
Hasa: (3 jam)
81la pastlkan bahava kertas peperlksaan Inl menqandungl ~ auka
Durst yang bercetak sebelu. aodo meaulakan peperlkaaan Inl.
Javab
aahaja
SIMUA Doalan dala. BAHAGIAN A dan pl11h
darl sctlap SAHAGIAN B dan BAHAGIAN C.
III soalan





dari konsep berlkut dan apakah laplikaslnya
untuk aemaha.l sejarah keaasyarakatan
(a) "longue duree"
(b) "berbagai bentuk penguAsaan buxuh"
(e) "sejarah total".
(IO aaJ:kah)
2. Nyatakan unsur-unsur kesatuan yang vujud dl alaa Helayu




BAHAGIAN c (30 aarkah)
Javab~ (1) saalan sahaja.
3 (SBU 2021
8. 811akah kapltallsae .uneul dl semenanjunq? Nyatakan
pendapat-pendapat J. Sundaram, R. Bach, Shahruddln Haaraf,
Peter Burna, Khoo Khay Jln dan klaslflkaaikan pandanqan
aereka. Apakah pendlrlan yang dlaabll oleh SBU202 denqan
aenjelaskan peraoan neqara, peabentuk kelae soslal dan alate.
pengeluaran.
(3D aarkah)
9. Dal•• konteka keaunculan dan perkecbangan kapltallaae, slate.
antara-negara me.aiokan peraoan yang tldak kurang pentlngnya~
Jelaskan Impllkaalnya terhadap alaa Helayu sejak abad Ke 16
dan nyatakan peabentukan dan peraoan negara kolonial.
Huralkan dengan berpandu kepada beberapa pengarang,
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